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l'estat actual de l'agricultura a la comarca 
i propostes de gestió futura 
Components de la taula: Moderador: Mane1 MartAez. ci6 d'aquest Ilegat? 
Jesús Semper, cap de I'oficina co- ' 
merca1 del Departament d'agricultu- lntroduccid per part del MODERA- Salomó T o d s  
ra dela Generalitat de Catalunya. DOR: Nosaltres som hereus d'un 
Josep M. Eguia, coordinador de les Sembla ser que ningú posa terntori i d'un paisatge. Abans ho 
oficines comarcals del Departament en dubte que bona part de responsa- comentava amb companys pagesos, 
d'agrkultura de la Generalitat de bilitat en la transforrnació del temton som responsables de moltes coses. 
Catalunya. 
Salomó Torres, paga  i represen- 
tant de Unió de Pagesos. 
Carles Andreu, paga  i president 
de la DO Conca de Barbera 
Jordi Miró, pagh. 
Josep Boria, p a g a  productor 
d'agricultura ecoldgica. 
Pere Domenech, ramader i mern- 
bre de la FECOC. 
Jordi París, tknic de I'organisme 
Autaiom de Desenvolupament de la 
Conca. 
Antoni Colom, professor d'econo- 
mia agrAia de la UDL. 
al paisatge actual, amb tot el que la 
parada paisatge comporta, 6s preci- 
sament dels pagesos de la comarca, 
que duran segles han treballat ia 
terra i ha?¡ transformat aquets pai- 
satge. Remarcant la paraula pagbs 
per aquells que han explotat la terra, 
boscos i pastures alhora, i de la for- 
ma tradicional. 
Pregunta 
Amb I'herkicia paisatgística rebu- 
da del nostres avantpassats, quina 
incidkicia creieo que teniu les do- 
nes i e b  homes del vostre &bit de 
treball o actuació en la consewa- 
perb potser no volem tantes respon- 
sabilitats. Com a col.lectiu agrari la 
que ens pertoca i prou. I si aquesta 
responsabilitat vol dir que hem de 
mantenir un paisatge i un territori, 
doncs ho farem, perb tambd som 
conscients que formem pari d'una 
societat i que ens hem de guanyar 
la vida, i si guanyar-se la vida implica 
mantenir el temton amb una gestió, 
tamb6 ha d'implicar que al darrera 
hagi recursos,. Si al darrera no hi ha 
recursos. evidentment públics, per 
mantenir i gestionar aquest temtori i 
aquest paisatge, jo crec que la majo- 
ria de pagesos que viu i treballa pel 
territori presenta la dimissió dema 
mateix. . 
. ' Carles Andreu 
Comparteixo el que ha dit en 
Salomó. ~videntment que tots for- 
tpem part d'un patnmoni que ens han 
deixat el nostres avis. Aquest patri- 
moni ho compartim tots, els que es- 
. 
tem a la taula i els que esteu a baix. 
Els nostre avis i rebesqvis vivien en 
el món rural.¡ treballaven. Després 
altra gent s'ha dedicat a altres feines 
i altres en5 hem quedat treballant i 
vivint de I'agricultura i en el món pa- 
ges i cuidant d'aquest territori. Tenim 
una part de responsabilitat, pero no 
tota la podem carregar sobre el món 
pages. . 
~Ques t  paisatge el formen les 
. . 
vinyes, el formen els sembrats itam- 
bé el formen els polígon's industrials, 
els molins de vent i tot el que estem 
posant, i tot aixo no és pas responsa- 
bilitat vostia, és en tot cas responsa- 
. , bilitat de tots. Evidentment nosaltres 
tenim una part pero no tota,pertant 
tampoc no cal que ens la carreguin 
tota a nosaltres, 
Pere Domenech 
A miem toca de larama- 
deria, i en tot cas vull de la ra- 
maderia extensiva que és ia que fem 
a la nostra explotació. Voldria parlar 
d'una xifra 'esgarrifadora, 4 juny de 
2003 a Catalunya teníem 1.500.000 
de cap5 de bestiar, ovi i cabrum. A l  
'cap de 4 anys se'ns ha quedat amb 
una cabanyade 450.000 caps. Aixo. 
ens diu que hem perdut un'milió de .. 
caps a .tot Catalunya i potser dona 
molt que pensar. Pero d'aquesta si- 
tuació noen tenim la culpa els rama- 
ders, sin6 que tenim el que entre tots 
hem creat'i segurament malament. 
Primer que res els p,reus. 
, 
Perque tots els productes agrícoles 
a i ramaders tenen un denominador en 
comú, i és que des de fa 25 anysque 
venem tot al mateix preu, excepte 
ara, molt puntualment, els cereals. 
Quai'sevol dels aquí presetits 
,podeu \arar-vos a pensar qui' gua- T I'administració en tot cas ha de po- ' 
nya el mateix des de fa 25 anys. sar recursos, i aquests han'd'apar 
Podem buscar mil solucions,pero el. dirigitsalsqui-realment treballem per . ' . 
que realment necessitem es sensi- a aquest manteniment i no com fins 
. . 
bilitat dels governs. Ln altres llocs hi ara que han anat a parar a persones , 
són, pero aquí ho trobem a faltar. o empreses multinacionals que res 
Sobre el paisatge vull dirque tenen a veure amb la pagesia, 
. . 
anys enrere en cada poble hi havia Els recursos ha d'anar ben 
un ramat o varis. Algunes vegades dirigits, per que potser arribara el 
eren motiu de conflicte i alguns cops dia en que haurem de -cobrar de 
es feien actuacions no massa favo- I'estat per sortir a llaurar per evitar 
rables pel territori. Pero, avui per que encenguis u n  misto al Delta i 
avui s'ha aconseguit fer un conveni. airibi el foc als ~irineus. 
amb el Depaitament de Medi Am- Som u?a petita part els que . ' 
bient, i. ens alegrem que al final, al hem de mantenir elterritori, i si I'ad- . 
segle XXI, I'administració ha desco- ministració no 6s al darrera no.hi te- 
berf la cabra i I'ovella per a netejar nim res a fer. 
boscos. Penso que es una bona 
manera de contribuir a la conserva- Josep Boria - 
ció del territori. El paisatge fa gairebé 20 , 
A i ~ o - ~ o t  ajudar als ramaders, anys que no canvia gaire, ja que . . 
pero a I'igual que els pagesos la durant aquests anys e\ pages més 
mitjana d'edat dels pastors és molt . aviat a anat subsistint, sense tallar 
gran, fa falta gent jove que'vulgui fer boscos i conreant les terres qué ja 
,de pastor. Si esperden els pastors, estaven en producció.El problema 
es perdra un gran patrimoni cultu- del pages és més greu, ja que ha 
ral. perdut la capacitat de decidir, per- 
Un altre factor és el de la qU& ara practic,amen¡ ja quasi que 
, . 
qualitat de la carn. Abans a tots no pot decidir ni el que vol plantar. 
els pobles hi havia un escorxador, Pero a més a més s'afegeix 
. . 
més o menys gran, pero poc a poc el problema de la producció de bi- 
anaren desapareixent. Avui només omassa, perque comenqaran a 
tenim el de Sarral. Crec que no t é  entrar empreses grans que faran 
séntit criar un animal a la Conca per competencia des~~eia~ al pages. Per 
després traslladar-lo a Reus i tor- exemple ara ja esta projectada una 
na;ho a portar cap a la carnisseria planta de biomassa a ~alavéra que 
de la Conca. Amb aixo també s'hah esta tocant a la part de la Conca de 
carregat un ofici artesa que era el la Baixa Segarra. Aguesta planta 
del matador. A més a més I'animal es dedicara a cremar restes vege- 
patia molt menys esties quan era t a l ~  entre alties coses, i donatan. 
conduit per un manso a I'pscorxa- una subvenció per hectarea forqa 
.dor del poble, que no pasara en que important. Les empreses grans es 
són traslladats en camions: quedaran les terres que ara tenen 
' A tot aixo s'ha d'afegir els els petits pagesos Ilogades, trauran 
canvis agricoles amb maquinaria marges i tot els Que els hi faci nosa 
< 
més gran, productes fitosanitaris i després introduiran cereals trans- 
1 altres que ens obliguen a buscar ' genics, jaque en teoria prodyeixen 
. , 
alternatives de pastura als boscps mes, El camp tornara a canviar, es- 
per tal de conservar una1 carn de pecialment.el paisatge. 
. , . . qualitat. 
. Jordi París, 
Jorai Miró Des del oostre ambit d'actu- . 
Els pagesos som responsa- ació i depenent dels recursos inten- 
bles de mantenir el territori, pero tem establir programes i mesures 
. 
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per conservar el paisatge, pero tam- 
bé es Yeritat que per molt que pro- 
I .  gramem dins dé la conservació del 
. paisaige, penso que donar la res- 
ponsabilitat només als pagesos és 
massa dur. Hi ha rnolta gent impli- 
cada en aquest camp, i també mqlts 
agents que-no estan precisament en 
el territori. . , 
Ja s'esta treballant i hi ha 
algunes figures lligades a tot aixo, 
com i r a  el Pla Territorial q;e defi- 
neíx algunes zones de protecció. 
' Hem de tenir present que iónvaris 
els departaments de la Generalitat 
que estan dissenyant actuacjons 
encaminades a la-protecció del pai- 
satge i el territori. Pero falten els 
recursos necessaris per després 
desenvolupar tots aquests plans o 
,. 2 actuacions. . 
S'ha de trobai els hecanis- 
mes per ajudar al agents que estan 
en el territori que en definitiva són 
elsho tenen que aconseguir. 
Antoni Colom 
Jo estic tiacord que sigui la 
pagesia la que cuidi el territori per- 
que tenen I'experiencia de la terra i, 
el contacte amb la natura. 
Pero, voldria apuntar I'apor- 
tació que els pagesos han fet al 
territori durant molt de temps, amb 
les bones practiques, i aixo esdevé 
un benefici.socia1 que la societat ha 
tiacceptar i a la vegada remunerar. 
Per aixo és molt important el 
concepte aquest que la pagesia ha 
de fer de cuidador o jardiner del ter- 
ritori, pero no sois de paraules, sinó 
també amb r&nuneracions. No se si 
les autoritais públiques ho tenen en 
t compte en el que es diu.Contracte 
Globa(d'Explotació. 
_ L'agricultura alternativa o 
ecologica ha de ser la que tingui la 
remuneració més alta. 
El  sacrifici de la pagesia en 
alguns casos com als parcs natu- 
. rals, potser no els compensa sufici- 
, . 
, entment. 
A Europa es diu que tot té 
d'anar de baix cap a dalt, i aquí tot. 
ya de dalt cap a baix, completament 
al revés, per-aixo potser no hi ha 
suficient pressu'post dins del món 
agrari. 
. . 
Jesús Semper 
Per a mi paisatge, món lural 
i pages és tot la mateixa cosa, no 
s'entén el paisatge que ens envolta 
sense el pages, hi forma part amb 
un paper que cada, cop li demana 
més la societat. 
El pagestesta deixant de ser 
només pages i també s'esta conver- 
tint en guaita del territori. Un territori 
sense habitants no tindria ningú que 
tingués cura del paisatge. 
El pages davant les noves 
modes del. turisme' rural o etnocul' 
tura també es converteix en un pro- 
porcionador de serveis en el món 
rural. Pero aquesta multifuncionali- 
tat és bo de fer-la coneixer a la so- 
cietat, que la recoqegui'i que se'n 
doni que aixo té un cost que el té 
que assumir. . . 
En aquest país una gran pad 
de la població viu en zones urbanes, 
davant una petita part que viu enel 
món rural, hi had'haver corresposa- 
bilitats per garantir iin nivel1 de vida i 
de serieis en el món rural. 
El Contracte Global d'Explo- 
tació'ha estat a la Conca un pro- 
grama pilot amb una seGe d'alter- 
natiues de cura del paisatge. Entre 
aquestes mesures hi ha:, 
I'agricultura ecologica, la ra- 
cionalització de productes fito&ni- 
taris en la vinya, la racionalització 
de productes fitosanitaris en I'olive-. 
ra, la ramaderia ecologica, el ma& 
teniment del marges vius, la conser- 
vació i manteriiment del marges de 
pedra seca, la protecció tiarbres ai- 
Ilats no productius. el foment de ce- 
reals de cicle Ilarg, el manteniment 
de guaret.en conreus cerealistes de 
seca, la conservació de marges de 
ribera, el manteniment de prats de 
dall, actuacions en prats i pastures', 
el manteniment de construccions 
tradicionals, la fertilització en base a 
analítiques del sol i la incorporació 
de palies de cereals. , 
. . 
Josep M. Eguia 
No hi ha cap política ni cap 
actua6ó que sigui eficac si no hi ha 
un pressupost al darrera. 
Abans s'ha parlat de la PAC 
(politic? agraria comunitaria) on un 
deis eixos esta destinat a la sosten- 
sibilitat dins del programa de des- , . 
.envolupament rural .amb una par-~ 
tida pressupostaria important, que 
contempla mesures agroamtjientals 
com les que ara es citaven pel Con- 
tracte Global tiExplotació. 
' Aquest programa ha servit al 
DAR per adonar-nos de molts as- 
.pectes positius i n'egatius tiaquest- 
,@a. . . ' 
La figura del parc natural de 
IesMuntanyes de Prades i bosc de . . 
Poblet sera molt important per la 
- 
comarca pels ajuts i actuacio'ns que 
pot reportar. 
Amb el paisatge hem de ser 
conseqüents, ja que hem deixat per- 
dre tota ,la massade castanyer de 
la zonti.de vilanova de Prades, amb 
un producte de qualitat davant'd'al- 
tres castanyes. Darrerament s'estan . 
posant remeis. . . 
htrodu&cióperpa$ del MODERA- 
DOR: 
La Conca de Barbera con- 
juntament amb' tres comarques 
més (Pla de i8~stany, Alt Urge11 i 
el Bergueda) va ser escollida per 
I'aplicacio del Contracte Territorial 
d'Explotació (actualment anomenat 
Contracte Global tiExplotació). 
$Una curta definició. del CTE 
pot ser: 
El Contracte Territorial d'ex- 
plotació és un sistema contractual 
integrat,que téper.objectiu atavorir 
elioment de la producciód'aliments 
de qualitat, la millora de les condici- 
ons de vida i treball dels pagesos, 
el manteniment del paisatge agrari 
i de I'espai natural, I'ordenació de 
les pracfiques agrdries i la incorpo- 
ració dejoves a aquest sector. , 
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D'aquesta manera, el Con- 
tracte Territorial d'~,$otació ha de 
' permetre la'posada en mama d'un 
veritable contacte del sector agrari 
amb la societat, que valori la multi- 
funcionalitat del sector i que fomenti 
la qualitat i la seguretat alimentdria, 
. la sostenibilitat, I'equilibri territo&/ 
i la professionalitat que la societat 
demana a la. pagesia del segie XXI. 
El Contracte Territorial d'Ex- 
plotació ha de ser un compromís 
, voluntari del pag& amb la societat, 
que es concreti a través de I'Ad- 
a 
ministració, per ter una agricultura 
basada en practiques m& respec- 
tuoses amb el medi ambient i actu- 
ar com a gestor del territori. Aquest 
compromk ha de ser valorat i com- 
pensat econhicament, i cal po- 
tenciar-lo especialment en aquelles 
zones on la viabilitat de I'agricultu- 
ra i la ramaderia &complicada o 
entre 1es.produccions que no teneq 
cap suport per part de la Politica 
.Agraria Comuna (PAC) d e  la Unió 
Europea. 
Pregunta 
Sembla ser que tot aixo ha que- 
dat en poca cosa; i desprts del 
perbde d'aplicació d'aquest pla 
pilota la Conca, el descontent 6s 
notable. Com valoreu I'aplicació 
d'aquest Pla i quin futur li veieu? 
Salomó Torres 
S Aquest projecte de CGE, pre- 
tenia utilitzar al maxim possible tots 
. . els recursos públics que del període 
2007 al 2013 en venia de la Unió 
~uropea i altres que hwia de posar 
I'estat espanyol i lescomunitats au- 
tbnomes, per mirar de posar el sec; 
tor agrari al lloc que li correspon. 
Faja 5 anys que se cap que 
la Conca erasuna'de les comarques 
escollides pefposar aquest pla en 
mama. Amb uR pacte polític fet per 
unanimitat i amb un pressupost ad- 
judica! per la diagnosi. Al final .al 
contfacte s'han acollit els qui han 
volgut, pero és bo de recordar que 
de les 173 explotacions que al final 
si van acollir, previament i van haver 
400 d'interessades per fer la diag- 
nosis. 
. Aquest era una aposta fenna. 
del sindicat Unió de ~ a ~ e s o s b e r  tal 
d'avaluar durant dos anys aquest 
contracte global d'explotació i des- 
prés posar-ho en mama amb el Pla 
de desenvolupament Rural que ha: 
via de comengar aquest any 2007. 
~ctualment hi ha a la Conca 
un centenar d'explotacions que es- 
tan complint amb els compromisos , 
del CGE, pero en canvi el Departe 
ment d'Agricultura ha incomplert la 
seta part. Tots els contracies'són a 
dues bandes, i aqui esta fallant una. 
Des del sindicat Unió de.Pagesos 
considerem que la posta en marxa 
del CGE ha estat un fracas contun- 
dent i rotund. 
', . Resulta que els pagesos 
tenim la voluntat d'exercir aques- 
ta multifuncionalitat de gestionar i 
mantenir el territori 'i tots coincidim 
que éc necessari mantenir els pa- 
.gesos i ramaders, pero resulta que 
aixo ha fallat per part de molts fac- 
tors, per iant considero que aqui 
hi ha un problema, i aquest es diu 
politica agraria en majúscules, hem. 
d'aclarir qui agafa el problema agrari 
i posa solucions. Pero c o y  a Sindi- 
cat tenim molt clar que el CGE ha de 
ser el cami a seguir, el temps se'ns 
acaba, dins el nostre sector tenim#. 
gent de avangada edat i.necessitem 
el compromis de tota la societat per 
tirar endavant. 
Carles Andreu 
La meva experiencia com 
'a pa@s i m b  el CGE vaser la de 
participa! en els seus,inicis assitint 
a moltes reunions per assessorar- 
nos. 
. Pero, com a pages del sec- 
tor de la vinya, vaig dir que no a 
aquest contracte per la gran pape- 
rassa que representava i per que els 
compromisos ens demanava, 
al menys al sector.de lavinya, es- 
taven descornpensats., Quan sento 
que el. Departament vol traspassar 
1 
I'experiencia de la Conca d'aquest , 
contracte a altres comarques pensp 
que potser'primer haurien de revisar, . 
moltes coses. 
Pere Domenech 
.La meva explotació també. ~ 
era una de l e i  queestava en les 
170 primeres pero, a base de posar 
pals a les rodes i de demanar pa- 
pers i mes papers al final decidirem 
de posar-nos a treballar, que és el 
que hem de fer. Ja I'estem farts de 
que els politics només venginfum. 
Referent al turisme rural. vull 
dir que quan s'esta davani d'una 
explotació agraria o ramadera és 
molt difícil que despresde treballar 
un munt d'hores encara et quedin 
ganes'de fer de cambrer o de setvir 
dins del turisme rural, potser pot ser 
una solucib per gent que venen de 
fora i es volen dedicar a aixo pero 
pels pagesos i ramaders actius no. 
Jodi Miró .. 
. . Jo estic dins del CGE, que 
havia de ser per ajudar -i encara 
m'ha empitjorat I'econornia, ja que 
he tingut que,fer front a inversions i 
actuacions durant el 2006 i aquest 
2007, qwe em demanava el contrac- 
te que vaig fer i encara no he cobrat 
res. 
Josep Boria 
El DAR no funciona bé per-' 
que realment no sap que és un.pa- 
ges. La política agraria sernpre ha 
estat un disbarat. Al CGE uns poden 
entrar i altres no, perque aixo. El 
problema,de fons és que el polític 
només compta els vots: 
Jodi París 
Des de I'Organisme Autonom 
de Desenvolupament del Consell 
Comarcal no varem entrar, ni .par- 
ticipar en la posta en funcionament 
d'aquest CGE. 
Jo personalment ppnso que, 
aquesta era una bona eina que 
podia resoldre bona p á i  d'aquests 
greuges que té el sector, pero mal- 
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auradament ngha funcionai co6 te- 
nia que funcionar. 
~ r e c  que no estindria que 
anar tan a remolc del que marcalla 
Unió Europea amb els seus ajuts i 
fer una aposta per una política agra- 
ria feta des d'aqui. , - 
., 
Antoni Colom 
El CGE és unaidea france- 
sa i Catalunya va pensar que podia 
funcionar aquí, pero ha fallat el baix 
'cap a dalt que deia abans. Hanfallat 
els pagesos i han fallat els politics 
de tots els colors. 
La solució seria fer un inven- 
tari de propostes per veure que vo- 
len els pagesoc'i aixo enriquiria molt 
el buscar solucions'i alternatives. 
Jesús Semper 
Com a coordinador tecnic 
de 1:oficina comarcal puc dir que a 
totséns hagués agradat que el CGE 
hagués anat amb més agilitat, pero 
ens hem trobat amb entrebancs bu- 
rocratics i legals. Ara, abans d'aca- 
bar el 2007, es podra comenqar a 
pagar els ajuts de12006 i tot seguit; 
a primers del 2008es pagaran els 
ajuts del 2007. 
Josep M. Eguia 
No estic d'acord amb que el 
CGE sigui un fracas i tampoc estic 
d'acord amb el nom ja que enlloc 
d'un contracte en realitat és un com- 
promis entre el pages i I'administra- 
ció i aquesta I'ha d'ajudara fer front 
a les despeses-addicionals que aixo 
li comporti. 
A partir d'aquest moment s'inicia 
el torn d'intewencions del públic 
assistent 
. , 
Intdrvencions del públic: 
1- Fa temps.que soc pagés.. 
i I'evolució dels darrers anys ha si- 
gut desencoraijadora per la manera 
d'actuar de I'administració. Les da- 
des que s'han donat han sigut molt 
confuses i .caldria saber quin tant 
per cent va directameni al pagés. 
La majona va a grans explotacions 
i grans empreses agroalimentaries. 
~n.definitiva el contracte global ha 
sigut un desastre i especialment 
perque nÓ s'han pagat encara les 
inversions efectuades pero també 
perque els temes de mesures agro- 
ambieotals practicament no s'han 
aplicat. Tanmateix resulta una in- 
congruencia. que en. una comarca 
pilot com la. nostra, en que'la vinya 
ocupa un lloc destacat, no hi hagi 
pogut entrar en aquesta fase expe- 
rimental. 
Dificilment es pot fer una 
gestió sostenible del territori amb. 
un renda insostenible. Per tant mi- 
rem primer d'obtenir una renda sos- 
tenible i després exigim una gestió 
sostenible. 
No és just pensar que el pai- 
satge. agricola sigui un paisatge de 
'foto, el paisatge agrícola és un pai- 
satge productiu i c o i  a tal s'ha de 
tenir en compte. Tenim aquest pai- 
satge gracies a que les generacions' 
anteriors de pagesos ens I'han dei- 
xat aixi. El paisatge productiu s'ha 
d'adaptar a la realitat productiva ac- 
.: tual no a la de fa cinquanta anys. 
L'administració sol exigir al 
pagés el que ella no compleix, col 
fer conservar marges i en canvi 
I'administració es carrega un marge 
qu?n fa un camí, la indústria no cal 
que estigui amagada en canvi una 
granja cal que estigui camuflada, en 
definitiva el secfor primari fa nosa; 
aixo és la gestió que volem fer de la 
pagesia i la ramaderia? 
2- Si I'administració no ens 
arregla els p,roblemes cal que ens 
ho arreglem nosaltres. Fin? ara no 
he sentit'cap proposta vers la soste- 
nibilitat i jo en faré una vers la qual 
alguns pagesos de la ~ o n c a  ja hi 
estan anant, jo aniria més enlla en 
la productivitat agrícola, proposaria 
la sobirania alimentaria, ésa dir p rp  
duir per'la propia comaica i consu- 
mir de la propia comarca amb auto- 
suficiencia i sostenibilitat veritable. 
Sr. jesús Semper 
La vinya entrara enproperes 
edicions del Contracte Global d'Ex- 
plotació, 1 referent a les mesures 
agroambientals si que se n'han apli- 
cat malgrat algunes vegades no han 
donat el resultats esperats. 
Sr. Salom-ó Torres 
Els pagesos estem totalment - 
discriminats, penseu .que dels fons 
que arriben d ' ~ u r o ~ a  la gran majo- 
, 
ria (un 80%) van a para! a un 10% 
, la majoria personatges i empreses 
pretesament pageses. En totes les 
intewencions no he sentit a ningú . 
parlar a favor del Contracte Global 
d'Explotació; tretdels representants , , 
del ~e~artament d'Agricultura, per 
tant queda ciar que ha sigut un fra- 
cas. Tambe he d'afegir que el Con- 
gres del,Mon Rural no ha sewit per 
a !és ja que ni els Plans de Desen- 
volupament Rural ni el Pacte Ter- 
ritorial han recollit rés dels acords 
presos. 
La sobirabia a escala nacio: 
nal pot ser possible pero a escala 
comarcal no li veig gens de viabili- 
tat, hem de tocar de peus aterra. 
COm a sindicat Unió de Pa- 
Qesos, pel proper congrés, propo? . 
rem un pacte nacional per una agri- 
cultura catalana, per tal de 'buscar 
dirigir el valor afegit de la comerci- 
alització dels productes agraris en 
benefici del propi pagéS. 
Sr. Josep Ma Eguia . . 
La meva opinió pel que fa 
a sostenibilitat és que la Conca de 
Barbera és una bona comarca per 
buscar-se un mercat en la produc- 
ció i comercialització de productes 
elaborats emprant les tecniques de 
I'agrjcultura ecologica. 
' Sr. Salomó 3rres 
D'acord amb anar reconver- 
tint a. I'agricultura ecológica pero, 
aquest no és el debat, el primer 
debat és que el pagés es guanyi 
la vida i després ja veurem com ho 
fem per millofiar. 
I _  
